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ジzンダー パッシング
バックラッシュに抗して 上野千鶴子
ジェンダーパッシングの歴史が問うもの一一米田佐代子
館長雇止め・バックラッシュ裁判 三井マリ子
各地に吹き荒れるシゃ工ンダーパッシング(宮城~鹿児島)
IJ ¥J 1みさ子/鈴木勢子/秋山淳子/吉田貞子/北田久横
知恵をしぼって「ジェンダーパッシング」を考えよう
伊藤登美子/小俣光子/斎藤千代/斎藤美栄子/しま・ょうこ/滝島典子/中村道子
イスラームは欧米世界に対立的なものであろうか 久山宗彦
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今こそ府民の局を f
07字参館彦・ヂ荷の井河候揺を求めで
7・7シンポジウムへどうぞ
7月7日午後6時間場 6時30分間演
会場 日本教育会館大ホール
ヂヂUを求め.5府民の局で、 If!l成政1ぎを身かL、
新Lい成れを;BIJりまLょラ
自民党「新憲法草案jは、憲法9条2項を削除し、「自衛軍」と「国j
を「支え守る責務jや「軍事裁判所の設置jを明記、「公共の福祉Jは
「公益及び公の秩序Jに置き換えています。
戦争のできる国は必然的に人権や民主主義、更にはエコロジーや生
命さえも軽んじる社会をもたらします。 しかも今、教育への統制が強
まり、改憲のための「国民投票法案Jが制定されようとしています。
何としてもストップしましょう。
そのためには、思いを同じくするすべての皆さんと協力して、 07年
参議院選挙での「平和の共同Jを実現しましょう。
各界・各地域でさまざまな平和運動を続けてきた人びとが、
7月7日夕、神保町の日本教育会館に集います。ぜひお出かけください。
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くあごら〉の斎藤千代さんも呼びかけ人です。
連絡先
護憲共同候補擁立懇談会
TEL 03 -3545 -2151 FAX 03 -3545 -2153 
『平和への結集Jをめざす市民の嵐
TEL 080 -6625 -2516 FAX 020 -4666 -8281 
失ロ患をしぼって
「ジエンダー パッシング」
を考えよう
AGORAZEIN 
東京・新宿で5 11. 205. 
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??????????。??
??? ?
?
?????????っ????っ??
???。 「 ェ 」 「 」??? っ 、 「
?
? ? 」
???????っ????、「?ェ????」????????????ー??、????「?」??????????? 、 ? ?? ? ???ッ ? ? っ ? ???? ょ 。 「
?
」?????
??? 、 ェ っ??? っ 。
????????????、??????????ー?
??? 、?????? 。 ?、 、??? 、???っ 、「 」 「??? 、??? 、 、?????? 。
??????、???????、??????ー?
??? 、 っ 、??、???
?
???????
?
??????????
??? っ 。
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? 。??? 。?????????????っ???? ???????、????
?
?????????
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??
???????
???
?
???〈????
?
?? 〉?、
?
????〈?
??
?
???〉????????。
????????っ???、????????????
っ?? ? 。 「
?
」?
???、?? ー
?
???「?? ?
?
」???
???? っ 。
?????? っ 、「?????????ー??
??? ? 、 ー?っ?」?? ? ?。
???? っ 、 ?? ?
?
??、?っ?、??
??ょ ?。 っ 。 、 、?????? 、 、??? 、 、「 」 「??? ー」 。??、 ? っ 、
???っ???????、???????????。
??????????、????????
?
?????
??? 、 ????????。 、??????? ? ? 。 ??????? 。 ? ????? 。??? 「
?
」???????、っ?、「????」
???「 」 ? 。
「????、???? 、 ? 」 っ
?「? 」 、 「 」?????? 、「
?
」??????
??? 。
「????
?
??????????、????????
??」 ?、 「??????」、「 」 、???? ? 。??? 、っ?? 、「 」 「??? 」 〈 〉 、???? っ 。
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?
」?????っ????????ー???
????????、????????っ???、??????、?????????、?????、?????????? 、 ? ?、 ???? 、? 。
「????ー?????」?、「??
?
」????
?
?
??? 、 「
?
?ッ??」???????
ー????っ っ 。 「???
?
??
?
?ッ???」 、
???? 。 ?っ?? っ 「 ェ
?
???
?
?
?」? 、 「 」 。???。 ッ 「 ェ
?
???
?
」??
??? ?ッ 、??? 、 ? ッ???? 。
?????、??、????????????????
っ?? 、「
?
?????????」?、
????っ? ッ っ?? ?
「???」?????、「??」???
??????????
??
??????????
????、? ?、 ?? ? ????、 ?????。????? ?????。 ? ??????、? ? ? 。 ? 、 ???? 、 ? 、??? ? 、 ?? ? 。??? ょ 。??? ? 、 っ 「 」??? 、 ー っ?っ?。 、「
?
???、?????
???っ 」 ???っ? ?、 。
???????っ?????、????????、?っ
??? ? ? 、 っ??っ?? 、「 」???っ ょ 。
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???????????????、??????????、?っ?????????、????????っ???っ?。??? 、 ? っ???
?
」???っ???????
???っ 、??? 、 。
「???????ェ?
?
?ッ???????????
??。 ー 」??、??? 。「 ェ
?
?ッ???」
??? ? 、 ? 「 」??? ? 。??? 、「
?
」??「????
?
? ? ?
?
」
??? 。??? っ??? ??っ? 「 ゃ 」??????。
?
?????、??? ????
??? 、「 、
??????
??っ????????。?っ??????
????????????????????????????ッ ュ 、 っ っ??? 。
???、???????????ー?????????
?、? 「
????
」?????っ????、
?ッ??ッ?ュ ? 、??? っ 。「 ェ
????
」????????
??。「? ? ー 」 。
???、???? ー? 。 ?「??
??? ? ゃ 」 「??? ???? 。??? ??? ゃ ょ??? 。 、 ー ? ゃ??
???、????、?????っ???ゃ
??? ? 。????「?
?
??????」???????
???「
?
?ェ?」?????ょ?、???????
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「?ェ??
?
っ?、?っ??、???????????
??? ? ?。 、 っ ?、????っ? ? 」 っ 、??っ ょ「?? 」?????ェ ?
?
?ッ??????????、?っ
???? ? 、??? ? ?「 っ 、??? 」 ょ 、??? ゃ 、 ? 、??? 、 ??、? 、??? 」「 、
??っ????????????????」???????っ ? ???
????????、?????????。??????
??? ?????「?っ 、????????????、???? 、 ? っ 「??????、?っ 。
????「?」? っ 、 ? ??、
???「 っ 」 、「?????? 」???? 。 ゃ 、??? っ 。??? 「 ? 」???、 。 、「??? 」 っ?、? 。??? 「 ッ 」??「 ッ 」?? ? ? 。
??????????っ??????? ??????
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??????????????????????「?っ????? ????? ? ? ???? ゃ 。?? 。???? ? 、 ????? 、「 、 」「???????? 、 ??????」「????? 」 。????っ 、 、 っっ?? 。??? っ 、???? っ 。?????? 。
? ? 、
??
???????、??????、????
?ッ? 。 、??????、 ??、? ? 。 、
??????????。??ィ???????ゃ???????????っ? ? ? 。
???????????、?っ??「?ェ??ー???
??? ?」?? ???、?っ?????、 っ 。
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?????っ?????、??????????。
????????。????、? っ ? 。????「 」 ? 。 、??? ? ー 。??? 「 」??? 。 、 っ 、??? 、 ー ョっ?? 、「 」 、??? ?。
〈???〉??????????、「??」?? 「 」
???、「 」 、 「??????? 。っ?? 、??? 。
??????????っ?????????????、
????????????????????????、??????????、?? 、 。??? ???? ? 、「 ェ??
?
」?????
?????? ? 。??? ? ? ?????。 、 、??? ? 、 、??? ? 。??? っ 、「 」??? っ 、 。
?????????????、??????? ょ
?????っ???。??? 。 ? っ?、? ? 。
?ッ??ッ?ュ????????、?????????
???????????????っ????。???????????っ? 。? ???? 、 っ 」??。?
?????????????????、???????
??? 。 、?ゃ??。?ッ ッ ュ? ???????? ??、? 。 、 ー??? 、 ? 、 っ??。 ? 、「 」?? ? 。
?っ?、?ッ??ッ?ュ 、 、
?
?
???っ? ? ? ? 。「???、??????」
?ゃ??、?
?
????????、?????
??。 ?? ? 、??? 、 ? 。??? ? ? ェ ?
?
?ッ???
??? 「
?
?」、???「????」?、
??????? 。
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?
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???ャー?????????????、?????????????? 、 ? ???ャー? ? っ?。? 「 、 ???、???????? ?????? 」?、? ? 、? っ 。
????
?
?ッ?????????????????っ
???。? ?、「 」「??????」 、??? 〈 ? 〉??? 。
?
?ッ? 、 っ???っ 。「??? 」
?ェ??
?
?ッ???????????、????
???????っ ? 「 」????。?? 、 、
し
ま
???????っ?、?????????。
??????????????、??????????
??? ??。
??? 、 ?????ょ。「?? 」 、
??、「 」 、 ? ?、 ?????? ?。
「???っ ?ゃ?? 、 」?? 、「ぁ、
??、 ???????。??、??????? 。 、??? 、? ッ??? ? 。
???、?????? 。 、 「
??? 、〈 ? ? っ? 。っ????? 、??っ 、 っ 、 ゃ 。
?????? ??、???、 ???「 」
??? ? 。 、??、?っ?? っ 。 っ?、? ゃ??? ? ? 、「
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???????」??????????。????「??? ? っ 、 ????」「?? 〈 〉 」「 ?????? ? 」 ??、??????? 。
????????、?????????。??????
??? 。 、?? ? 、??ー???? 、 。「? 」 、????? ?
?
???????????????
?、? ??、?っ ?。 ? 、 、 「?、? ?っ ??
??、?????????????????。?
?
??
???
?
??????っ??????????っ?。??、
?????? ? 。
???「?????
??? 、「 ?? 」「 」?????? 、 ?
???????。
???ゃ?????っ???????????????
???。
「?? ? ?
??? ? ????? ?」????????????。「??? ? 」 ?っ ??。??? 、??? ?? 。 ??????????????? 、 、「?? 」 、 。
「?????????」?? ??? ???、?
??
?
?ッ?????、「??????」??????、
??????
?
????????????、??????
???、??? 、 。??? 、??? っ 「 」??? ッ ??
「????ー??????????????????、
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?
?????????????」
???????。????????????「??」「???」「 」? ?、〈?〉???? ???。??? 、『
??
?????
?
?
?????????」?????????、???
??? 「 ?」 、?っ??? ?? 。?、
?
?????????????????、っ?。?
??? 、??? ?? っ ?????っ? 。「 、??? 、 、??? ? 。
??、???????、?????、????????
??? 、 っ??、??? 、???、 っ 、??? ? 。
????????、??????????ッ????、
???????????、??????ャ????っ????? 。??「
?
?ッ???、????????っ??
??? ? ?
????、?????? ?
??? 。「 」??????、?????ャ????。??? ? 、 ャ??? ょ 。
??、??? ? っ
?っ? 、 、?ー っ ???????。 。
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??? ?? ?????
ジェンダーフリーJ¥ッシングをめぐる動き
95年 北京で第4回世界女性会議。「ジェンダーJを多用した北京宣言及
び行動綱領を採択。東京女性財団が「ジェンダー・フリー」を使っ
たハンドブック rGenderFreeJを刊行。同財団の「ジェンダーチ
エツク」シリーズパンフ、女性センターのチラシなどでジェンダー・
フリー概念が広まる。
96年 選択的夫婦別姓を含む民法改正要綱案国会に。
98年 都議会で東京女性財団批判。
99年 男女共同参画社会基本法、全会一致で制定。文部省(当時)r男女
平等教育に関する学習ガイドブック:ジェンダーフトな教育環境|
づくりのために」作成。
01年 川止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す叶
律)制定。
02年 束京女性財団廃止。国会でジェンダーフリー批判相次ぐ。山口県宇
部市で「個人の尊蹴」を「男らしさ女らしさを一方的に否定するこ
となくJと差し替えた男女共同参画推進条例を策定。中学生向き性
教育パンフレット「思春期のためのラプ&ボディ BOOKJを回収。
03年 新潟県小学校長「ジェンダーフリー思想は共産主義思想Jと男女混
合名簿を廃止。鹿児島県議会で「ジェンダーフリー教育」への反対
陳情採択。都教委が、都立七生養護学校で「行き過ぎた性教育」を
理由に教員大量処分。
04年 自民党憲法改正プロジェクトチームが「家族や共同体の価値を重視
する観点Jで両性の平等を定めた憲法24条の修正提言。内閣府、都
教委が「ジェンダーフリー」という用語を教育現場から排除するこ
とを決定(その翌日には神奈川県教委でも)。
05年 参議院予算委員会で山谷えり子議員が性教育で質問。小泉首相は「ち
ょっとひどい問題」と答弁。自民党が「過激な性教育・ジェンダー
フリー教育実態調査プロジェクトチーム」の初のシンポジウム。
東京都国分寺市が、上野千鶴子束大大学院教授の講演、都への申請
取り下げ。政府第二次男女共同参画基本計画、「ジェンダーJの用
語を残して閣議決定。
06年 上野束大教授講演中止に、個人・団体の抗議文、抗議署名を束京都に。
内悶府「ジェンダーフリー使用は不適切」の見解を通知。
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??? ???、???????????? 。 ???、「??????????????? ? っ???」 、 ?? 「 、??、??、 」 。??
?
??
?
????、??「???、???????????
?
?ェ??
?
」????、????、
?? 、 ????????????。「???? ? ? 、 、 、??? ? 、 、??? ? ? 、 」???
?
??
?
????????????。
????????ー????????? 、 っ 、?????? ? 。
????? 、 、 、
??? ???
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?
???????????、???????????????????
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?
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?
????????????????????。
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????????、???????????????????????????????、???
??? 、 ??????? ? ?? 。
??? 、 ? ?????、?? 。 ??????? 、
??? ?? ? 。 ?、????? 、 、????? 、「 ェ
?
????????????????????
??? 」?、 っ 。 ?。
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??? ??????????????????、?????????????????????
??? ????????。???????
?
??????????????????????
??、?? ????、??????????????????。? ー? ー ???????????????っ???、 、 。
???????? ? ????、????????????????、?
??? ? 。 、 、????? ? ェ
?
??????????????????。????、????
??? ??? ? 、?
?
????????????? ? 。
???
?
???????????????????????????????????????
???
??「????
?
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?
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?
?????????????????
???、? ? 」 ?。????? 、「
?
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?
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?
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?
?
???????「????????????????
?」????????????。
????、?????????????????????。「?? ????? 。 ???????ゃ?????????? 、 ?、「 っ 、 ?? ? っ ??
?????????? ?。 ?? ?? ?? ??、??????っ?ゃ?????、????????? ?? 、? ? ? ? 」???。??? 。
??????? ? 「
?
??
?
?????????????」
????? ? ? ?? 、 ? ??、「??
?
??
?
」????????????????????。
????、 ?? ? 、「 ?
????」 、 。 。????? ??「
?
??
?
」???????ャ?????????。??????????。
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?
」
??? ? 、 っ 。 ? っ
?
??
ー?「 」「??? ? 」 ???? 、 。「 ?????? 」「
各地L:映号荒れるシェシqー パ、γ会〉ヴ(鹿児島)・ー-------------_____.，
????????????」??ェ??
?
??
?
?????????。
???????????、??????????
?
??
?
??????????????????
????? 、 ? ? ????、???????????????????
?
??
?
???????????????????????、????
?
??
?
???
??? ????。
?????????????????
?
?????????、「 ???????????、???
?ー??? ???????????????、? ???????? ????????????? 。?? 、? ? 、 っ 、 ??? ???? 、
?
???????????????? 。 ?
?、? 、???? 、
?
??? ? 。???
?
??
?
??????????
??? 。
???、???????????????? 、
?
??
?
???、????
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??、????????????????????????「???????????????????????、????
?
??
?
??????????????」?????、?????????
??? ? 。
?
??ー??、?????????、????????????、
??? ? ????
?
???????????????、
???
?
????????????、???????????????????
??? 。 、〈 ??
?
??
?
??。????〉???????????
??? 、「 っ 、 ???? ?、 っ??? ????」??????????? 、 、 ??
?
「????」???、??????????????????
?
「????」???っ????
?? ??、 『 』?ッ? ? ?
?
???????????、????
?
?????????ッ????????
52 
??? ? 。
??、????? ???『??」??????っ?、??????????????????、
????? 、 っ 、???????? ? ? 『 』???、「 」 。??? 、
?
???????、『???』?????
各地に欧号荒れるシェシ/'1-I'i. ¥'1 :シシヴ(鹿児島)・ー ・ー ----.----------_.，
???????????、「?????」??????????????????????????????? 。
?
??ー????????????????????????????、??
?? ????????????? ー 、??「 」 ?????? 。
?????????????、????????????「?????????????????、
????? 」 、 「 ? 」 、 っ????、「 ? 」 っ 、 、?? ?、 ??????????? ? っ??? 。
?????????? ?????????、???? ?
????、 、????? っ ? 。
?????????、?ェ??
?
???????????????????????、??????
????? ? 、 、?
??? ? ? ???? 、 、
?、? 、 ? 、???、? ? ?
53 
????????????「?ェ??
?
??
?
??」???????
????
?
???????
?
??????????????
54 
???? ? ? ???ェ??
?
? ?
?
??
???ェ??
?
? ?
?
????????????
?????????????????
???、 ? ??? ????
?
???
???、? ?? ?
?
???
??? ?ョ???
排
品... 
ザ・
?????????
????????????????、????
?
??
?
?????????????????????
??? ?。
?
?????????????????????????????????
????、 ? ??? ???? ??? ???? 。
??????
?
??ー????????????????、??? ?、? ???
??? 「 ??? ? ? ? ェ
?
??
?
??????。
????? 」「 、 ? 、 ? ??
苔地lこ映守荒れるシェシ/.:t-/~\l1 シシヴ(鹿児島)一-----------------_..
??っ????、???????????
?
??ー????????????????????????
?????、??? 」 ?。
???、???????????「?????????????????」????
??
?????
??? ?。????、「????
?
??ー???????????????????
???」「 ???????????????」「???????? ?? ?、 。 ??????、??????? ? 」
「???????、 ? 「 ???」、『????」?、????????? ??
??? 」 、 ェ
?
??
?
???????? ??????????????
???っ?? 。
?????? 「 、 」 ?
?
??
ー?、 ? 。
??? 、「 、 」 、 、
???? ??? 、?????? 。???
?
?
? ?
???????? ??? ? ? ???????????
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??、???????????ー???????????????????、?????????????
?
??
?
???????????、??????????????????????
?
??
?
???、
??? ? 。 っ 、 ?
?
??
?
?????????、???????????。
??? ? ? ?
?
??
?
???????????????????????
???
?
?」???「????、????」????????????????????。
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?????? ? ?????
????????????????????????????、?????????????????
???、 、「 、 、??????、 ?????? ?」、「 ?、??? っ 、?」? 。
???????? ー ー ?
???、? 、?????? 。 、
?
????、?????、???、??、
??、 、
?
?????????????。????????、?????????
??? ? 、 ? 。
????、??? ー ー 、
??? 。
各地lこ映号荒れるシェシI，/_r¥、γシシヴ(鹿児島)・ー ・ー ・ー ----------------
??????????????????「??
?
??
?
」??????????、「??????????????????????」???
??? 、「????????????????」??っ????????????、????っ???? ???? 。
??、?????????????????????、?????????????????????
??? 、 ェ
?
??
?
??」?????????????っ????。
??? ? 、 、 ? 、
??? ??? 、 ? ? 、????? ? 、 、 ? ?、 、?? ? 。????
?
??
??? ???? 、 、 、 ェ
?
??
?
??????????????
????????????????????????
?
??
?
??。????????
???????
??????「???????????」 、
??? 、 ? 、? ェ
?
???
?
??????、??????
賢
57 
? ? 。
?????????、????
?
??
?
??????、「???????っ??、?????????
??? ????、??????っ?????????????????」???、??????????????? ? ? 。???
「?ェ??
?
」????、????、????、??????っ????????????????。
???
?
?????????????????????????、「??????????
????? 」 ?、 、 ェ???????「??????????????? 、 」 、「?
?
」
?「? 」 「
?
」????「????????
?
」?????????っ?。
?ェ??
?
? ? ?
?
?????? 、 ?、????????、?? 、
??? ? 。 『
?
?????
?????」 ッ 、
?
???
?
????っ????????、「????」「????」
??? ? 、 ゃ ?? ???????????、 、??? 「? 」 ? 、 っ 。
????ェ??
?
???
?
???、????????、???????、?????????????
??? ? 。 「 」????? 、 ? 、??? ? 。
58 
各地lこ映守荒れるシエ>/yーパ、γ会〉ヴ(鹿児島)・ー・ー・四・ー.-------------------
???????????「???????????????????????????????????????? ? ??????? ????、????? ?、????? ? 、 ???????
?
??????????????っ
?。? ??「 ? 」 、???? 、??? っ 。
????
?
???
?
?????????????????、?????????????ェ??
?
? ?
?
?
?????????????????。?????????????????、?????????
????? ? 、 、 、??? ???? 、 ?? 、 ? 。??? 、 ? ? 、
?
??????????
? 、 っ 。
????????
?
???
?
??????、??????????。????????、?????
??? ? 、 ェ
?
? ? ?
?
?????????、
「??? ? 。 」 。 、??? 、「 、 」 、「??? ェ
?
???
?
???????????」????????
??? ?
?????、????
?
???
?
?????????????????。????
??? ? 、 っ 、
59 
?????????????????、????
?
???
?
??????、?????????????
?? ????????? ? 。???
「????
?
???
?
」??????????、「??????????????????????」?
????? 、「 」 ?っ????????????、????っ??? 。
??、??? ??? ?????????????、?????????????????????
??? ?、
?
???
?
???????????????????????
???????、?? ?????????、??????????????????、???
??????? 、 、??? ? ? 、 ?、????????????、?????? ? ? ? 。
60 
????
?
??
????? ???? ー ー ー 、 、???、 ェ
?
? ? ?
?
????????????????????
???
????????????????
????????????????
??
????
各地lこ映守荒れるシエ ';，.J'I-H"Iシ〉ヴ(鹿児島)・ー---------------------------_.
?????????
???????????????????????、????
?
? ? ?
?
???????????????
??? 、 ??ゃ???????????????????????。??????????????? ー ? ー ー
?
??ー????????
?、? ?? ??、 、 ???? ? ? ??? 。??? ?????????????? ?、????????????、?????????????????? 、 ???????????????、????
?
? ?
?ー???? ?? 、 、 、??? ? 。??? ー
?
?????????
??? 、
?
???ー???????????????。????????
?
???ー??
??? ょ ? 。??? 、??
?
???ー?????????????。?????????????????????、?っ??
??? ? 。
61 
?????????????、???????っ???????、??????????っ??????????????。 、 ? ? ??????? ? ?。??? 、
?
???ー?????????????????????????????
??? 、 ????? ? ??。?? 、 ? 、??? ? ???? ? 。
??????????????????????????????????。???????????、
??? ? 、 、 、
?
???
?
????っ?????????????????
??? ?。
?っ?、? 、 ? 、
?ェ?
?
???
?
?????????????????????????????????。
????????、??????????????????
??? ?
?
???
?
???????????????????????、?????????????
????? 。???
??????? 、 ???????
???、? ?? 、「 、 ょ 、????? 、????? ? 」 「???、 っ 、
62 
各地lこ映号荒れるシェ〉ザーパvシシヴ(鹿児島)・ー ------------------_.
?????」???。
???????????ー????????????ー??????????、??????????
??? ?????? ??????????。???????????、??????????
?
????、 ?、? 、 、 ?、 ェ
?
?????????????。?
??? ?、 、 ? 。
????、????????????????ー??ー????????????????、????
??? ? 。 ? ?????
?
??
?????? ? ? ェ
?
??
?
????????????
?? 、 ー ?
?????????????????????
A.. 
';ZJ;' 
長
??
正
弘
??????
????????????????、 ?
?
??ー?????????????????、
??? ? 、? ? 、 。?????? ?、 ?
?
??
?
?????????????、
?? ? ???、 ー ? 、 ????
63 
???????????????????????????????????????。??????????????????、????
?
??ー??????????????????、??
??????????、 ? ???????????、???????、?????????? 、「 、 ??????????????? ??」??????、??
?
??ー????????????????????
???、 。?
?
??????、????「????
?
???????????????????
?
?????ィー
????
???ェ??
?
?ェ???
????????
?
??? 」 ? 。 、 、??
?
?????????????????
?
??ー????????????ェ??????
????? ? 、 ? 。
??
?
??? ??、???????????っ???、???
?
??????????
?
???
??? 、 ?
? ? ?
??????????
????
?????
??? ? 。 、 ? 、? 。?「 、 」 っ 、??? ?、 ? ??。??????? 、
?
??ー???????????? 、??? ???
??? ? 。
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各地lこ吹守荒れるシェシ1，/_/トγ会〉ヴ(鹿児島)------------------------------_.
????、???????????????ー????????ー?ー???????????????、?ェ??
?
??ー??ェ????????????、?????????????????????
?? 。 、 ? ?????????????????? ? 、 ???????ェ
?
??ー??ェ?????????????????????。
?? っ 、 ???? っ??? 、 ェ
?
??ー???????????????????????????????
??? 、 ? 。??ェ
?
??
?
???????????????、???????????、???????、?
??? 。??ェ?
?
??
?
?、? ? ? 。
??、 ? ? ? ???? ?。?? ?
?
??ー?、 ? ?????????、 ? ? ?
??? ? 、 。??? っ っ ???? ?????? ィ ィ 、 、 ? 。??
?
??
?
???、???????????「 」 ? 、
?? ? 。 、 ???? ? 、 。
65 
?????????????????????????????????。?? ????
?
??????????????????????、?????????
??? 「 」 ????????????。??? 、 ???????、??????????? 。
????????、??、??????????????????
?
??ー????、???????
???、? ー 、 、 ? 、 っ????? 。???
????????????????????????????、?????????????????
???、? ????? 、「?????? 、 、????? 、 」、「 、??? っ 、?」? 。
???????? ー ー
???、? ? 、????? ?。
?
????、?????、???、??、
??、 、
?
?????????????。????????、?????????
??? 、 ? 。
66 
各地lこ吹号荒れるシェ //"-/~ 、γ 会〉ヴ(鹿児島)・ー---------------ー
????、????????????????ー??ー????????????????、????
?????????。??????????????????
?
??
?????? ??? ? ??? 、 ェ ?
?
??
?
????ェ??
?
??????、?????????、?????????ー??????????
?????????
?
???
?
???????????
代
表
持
田
忠
???? ????
?????????????????? ?、 ェ
?
??ー?????? ????
????? ?? ?? 、 ?????、 ?????? ??????。 ? 、 ????
?
??
?
????????
??? 、 ?? 、 ー? 、 ????? ?? 。????????????????????
?
??ー??????????????????、??
67 
??????????、???????????????????、???????、?????????????????、???????????????????、???????????????????? ? 、
?
??ー??????????????????????
??? ?。?? 、
?
??ー????????????????
?
?????ィ
??
??
???ェ??
?
?ェ???
????????
???
??? ? ?。?? 、???? ??????、?????????????????????
?
??ー?????????。????
?
??ー??????????ェ???????????
??? 。?「 、 」 っ 、 ? 、?????、 ? ? ? ? 。??? ? 、
?
??ー??????? ???? 、?????????
??? 。?? ー ー ー????? 、
?
??ー??ェ????????????、???????????????
?? 。 、?? ? 、
?
??ー??ェ???????????????
??? 。?? ?
?
??
?
?、??????????????????????????、??????
68 
各地L:映号荒れるシエ >/.:t-/~ 、γ シシヴ(鹿児島)・ー----------.----一--_.
???????
?
???????????????
???、??????????????????????????????????????????
??? 。
??? ? 、 ェ
?
??ー?????????????
?、? ?????ー?????????、????、???????????????????っ??????? ?? ? ? 。???
?????????? ? 、
???、? ? ??、「???? ??、????? 、??????、 」 「 ? ?????? 、??? っ 、? ??」? 。
???????? ー ー
??、 ? 、 ? ?????? 。 、
?
????、?????、???、??、
??、 ?? 、 ェ
?
?????????????。????????、?????????
??? ? 、 。
????、??? ー ー 、
????? 。
69 
????????ェ ?
?
?ッ??ッ?ュ??
70 
????
??????????
?
?ッ??ッ?ュ?、????????????????????????
?????っ??? ? ?。
??? 、 ?????、??????????????、?????????????
???「
?????
??????
?
?」???、『???????????????
????? ? ? ??
〈「??? 」 ????????????? ? 〉 、
??? っ ??、????? ? ? ? ?????????????。
????ッ??ッ ュ ?。?????
??? 、?? っ?????? っ 、 ?????????????????? 。
???ー?ッ??『? 」
?
???、?????「????
?
??
?
」?????????
???。? 「 」 、 「
?
?
?
?
?????????ェ???
?
?」????????。???????
?
??「??????
??? 」 、「 」 ? ー 。
??????、??????????????っ????、??????????????。?? 、 ? ? っ? 、 ?
????????????????????。
??? 、「 ェ
?
???
?
???」???????っ????。??????????
???????????、????? ???ッ??ッ?ュ??、????????????? っ??????? ?、 ? ? 、????、 ? 。
??????? 、 、 、
??? 。
??????っ ?? ? 、 ? 、??? ??
??? っ? ? 。
??????? 、?? ??????「??? 」
??? ? 。
??????、 、 ェ
?
?????????
??? ?「?ェ ー ? 、 。??
?
??????????????」????、?????「????
?
??? ?
?
??
?
?
?? ??。 ???
?
???????、????っ?????????」 ?
??? ? 。
????、???
各地lこ吹号荒れるシエ')-'yーパ"/:シ〉ヴ(新潟)ー----------------------
? ? 、
????『
???
??????????
??
???
?
???????
71 
???』?、?????「???????、?????ィ
?
?????????、????????、
???????? ?、 ? ????」??????ー???????、? ? ? 。
?ッ??ッ?ュ????、???????????????????????、????????
???? ? ?? 。 ? ??
72 
??
求恕
め守
A な
玩哩
:z 
る?
どる
ほ存
ワ眠J
????
? ?
、
?????????
?
?、????????????????????。??、????????
???「????? ? ? 」 。 ?? ?
?
????、???「?ッ
??ッ?ュ」「
?
?ッ???」????????????????????。
????? ??????、?ッ??ッ?ュ????????????? 。?????? ????? ? 「 ? ? 」 ?
????? ? ???。??? ? ? 「 」 「??
?
」
???????? 、 ? 「 ?
?
?????????ェ???
?
????
???
?
」???????、??「?ェ??
?
????????、??、???
各地に映号荒れるシエ>r.t-H、γシシヴ(埼玉)ー -------------------_..
??????ー?????、?????????」??っ???。
?ェ??????????????????????????????????????????
??? ? 「 ェ?
?
??
?
??」?????????????????????
????。 、 「 ? ??っ??????。
????? ? 、 「 、 」 「
??? 」 。?????????「????? 」?????????。「 ?? ? 」 ? 。 ? ? ュ??? ????? 、 ? ? 。「??
?
」?????????、??????っ??????????????????、??
??? ????? っ ? 。?
?
???? っ ェ?
?
?ッ???
????????、?????????? ? 、
?
????、???
???????? ? ? 、 。?????? ??? 「 、 ?? ?? 」「?? ??」 。 っ?、? 、 ? 。? ッ?、?
?
??????っ???。 ?? ??????????? ??????????、??
73 
????????、?????ェ???
?
?????????????????????。
????「????????」??「?????」??????????????。??〈???
???〉 、 ッ ? っ ???????????、?????????????、???????? ???? ?、?? 。
?ッ??ッ ュ、 ?
?
?ッ?????ー?ッ??「?????????????」「???
??? ェ
?
??
?
??????」????????????、????????????
????? 、「? 」「 」? 、 「 」? ??????????、??? 。
?????、??? ?
??
???「????????? 」?????。???、??
??? ? っ ???。
??? ? ?「 ????? ?」????????????????????。?
??、 ?? 。 ? 、 ??? ?????? 、 ??? 、 、 ??っ? ?? 、 。
「?ッ??ッ?ュ」「????? ? ? ?
??? ? 「
??
」?????
?
????????????????????????
?????? 。
???、?? ? ? ? 。
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各地に映号荒れるシエ〉必ずーパ、γシ〉ヴ(埼玉)ー ._._._.-._._._._._._.-
??????????、
?ェ??
?
?ッ???????
?
??
?????、????「????????????」????、???????????
????、? ? ?? ? ?? ?? ?????「??????」?????????。
??? ????、?????????、?????????「???????????????
??? ? ?? ? ?? ? 、? ? ?????????????」??? ?。
???、? 、 ? ??????、?
?
???〈???ッ??????〉
??? ?ー 「 ? 」 ? 。
??? ??? ? ? 、 ? 、 っ?
??? 、??? ??? ? ? ? 。?? 、 、
?
????????????????? 、「?
?
??、?
?
???????????????、????????????っ????、?????
??」 ?? っ 。
??? ??? ??「 ??? ??? ?????? ? ????
??? ? ?? ?? 、? 、????? 。? 、 、 っ??? ? 。 、??? 、 。」 「 」 、
75 
?????????????????、?
?
?????。????????????????
?
?? ?「??????????、??????」?????????????????。
???????????????????????????「????」??????????っ
?
76 
??????????、????????????????、???????????、????
?????、? ? ? ? 、 っ??、 ? ? っ 。 、 ???? 。
「?」???? 、
??。 ?、 ??? ? 。
????、????
?
??ー??????????????????「????」?、????
?
?ッ? ?? 、 。
??? ???? ? ???っ 、
??? ?、???? 、 ー ー 。
? ? 、
??
?????????「??????」??????????っ???、??????
??????? ? 「 」 っ????? 。
???ー? ー? 、 。 「 」
??? 、「 、 ー ? 」 、
?
??、??
各地lこ映号荒れるシエ)./'1ーパ、γシシヴ(埼玉)ー.-------------------------------
?????????。
?????????ー??ー??????、????ー?ー???、?????????????。
???、??????? ????????????っ?????、????????????????。? 、 ?????。????、????????????????????????
?????、 ? ? 。〈 ? ? ? 〉?
??? 、 ? ? 。〈? 〉 、????? 、 ? 。 、??? ? ? 。
???????????、? ??????????
??、 、 ??????、 。??? ??? 。 、?? 。
???????? 「 ッ??ッ?ュ」「????
?
?ッ???」
??? ? っ 。
??????????????????
77 
???????????ー?ッ???
78 
????
???
?
?????
?
?????????????????、「???????????????
????」???? ? ? ?、? ? ? ? ? ? ?っ?。
??? 、「?」???????????????????、?????????????ッ??
??、 ? っ 。 ? 、 ? ? ?「??」????、? ?????????????? 。?? ? ? ??
???????? っ ? 、
?
?
???????、「???????」??っ???????????、?
?
???????
??っ?、「?? っ 」 、 っ 「 ???? 」?、 ? 「 」 「 」 。
????? 、 「 ??? 、 っ 。???、???? ?っ 、
????っ?、 ?? ? 、 っ ? 。
各地lこ映号荒れるシェシlÿ-/~"I 会〉ヴ(宮城)ー-------------------_..
?????、????????????????、???
?
??????????????????
?、??、??????????????。?????????????????????????????????。???、?????、???????????????????????、「???? 〈 ? 〉」? ー ー ?っ?、 ? 。???、 ェ
?
? ? ?
?
???
????????、???「?ェ??
?
」???????、?????????????っ???
???っ 、? ? 、 っ 。
???、 ???? ェ
?
?ッ????????
??? 、? ?? 〈 〉 、??????? 。
??、?? ? 、 ? 、 ?
??? ? 。
??? ? ??、????
?
?ッ??????????。????????
?、? ????????? 。 、 ?、 。
?????????????
79 
「?ェ??
?
?ッ?????」
????
80 
?????、????
?
?ッ??????????ッ??????っ????。????????
???????、?? ?????? ?、『????」『????』????????????、???????っ ? ? ょ 「? ?? 」 ? ?????????? ????。 ???? ????、?? ?? 、? っ??? っ 。「 ? 」「?? 」??? ???
?
??
??、
?
??????????????????????????????
??? 。
?????ェ??
?
?ッ????????????????っ???、?
?
???「????
?
?ォー?
?
???」???????????。????ォー???????????、?????
?????ッ?? ? 。
???
?
??? ???????、????「??????」?「???????????????
??? ?、 、「 」????? ??っ? っ
????? ??、??????????? ー? 「??????????」??
各地L:映守荒れるシエ'/r.t-H、γヨシ〉ヴ(東京)ー-------------------_..
??「??」?「??」?????っ?????????、?????????っ?????????? ? ? ? ???????????、????????。
?????????????????????????、????
?
?????????????
っ???? ? 。「 「 」 、「
?
??
?
?????????
??? ? ? ? 」 ? ?????????? 。 「 ォー ? 、 ? 、?? ????? 」 。
??????????? 、 ? っ??
???。???
?
?ッ??????????????っ??????、????????????
っ? ? っ 。 っ??? 、 、
?
????????????????????????、
?? ? 。
??ょ、?????
?
???????????????。??????、????
?
?ォー ?? 、 ッ っ
?? ??っ ????? 。
???????? ?????、?????? ????ょ??、??????????
??????? ? 。 ?? ?
????、「 ? ??? 」 、
81 
???っ????????。
??????ー??ョッ?????、????
?
?ッ?????????????????、??
????ッ??? 、 ???????、??????????????????、???? ? ??? 。 、 ???っ ??? ? ???、???????????????、???????????? ? っ 、 ッ ォー? 。
82 
?????????????、???????????????????????ー??????
????? っ 。 ォー ッ??? 、 、??ー ????? ?
?
???????、??????????????????
?? 、? ? 。 ェ
?
????????。???、?????
?、 ? 、 。?? ?? 、 っ??。 ? っ ェ
?
?????????っ?、??????????
?? ? 、
?
???????????????????????っ??????
???? ?。
??????、??????????????????????????
?
?
?
?
?
??
???
各地lこ映号荒れるシエ';.-/.:1ーパ、γ会〉ヴ(東京)ー -------------------_..
???????????。??????、????????????「?ェ??
?
???????
?????、「 ?
?
??????????????????、??????
??? 、 ? 」 ????????。??????????
?
?????????????????ょ?。?????、????
?
????????????、
??? っ ょ 。
??? ?????????????
??? ?????????
「?ェ??
?
?ッ?????????」?、???
??
?「????
?
?ッ?????」、???????。
「?ェ??
?
」?????、????????????????
??? ? ????、??????????????。???? ?、??? 。
?????
?????????。
??? ?、 ? 。??? ?? ? ?????。?
? ?
??
????????????ー?
?
???????
??
?
?
????
?
????
?
?
?
????
?
?
?
? ?
??
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一一一一一，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-~ ~ンナの書か;fl，万
野村由美子
中日新聞文化部記者)(のむらゆみこ
???????????、『???』????????????。???????????
???????、????。「????????」「????????????」「?????????????? 」「 ?? っ ????????? 」 ??「?? ? 」 「 っ 、 っ????」??????????? 」 ????????っ??、?? ? っ 。??? 「 ? 」? 。 、???っ っ 。 ?? 」 「??? 、 」 っ 。 「 」??っ 「
??????????、??? ?????、????
?
??????、
???、「 」
?
???????っ?。，???????、????????、
???? 「? 、 」 、「??????? っ 。「 」「 「
?
」「??」「??」「??」????
??? 、 、 。 、??? 、 、 っ 。 っ???、 ? 、??? っ 。??? 、 っ 。??? 。 ?、 、 、 、
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めじψー なりすとのめ…'，-，-，-，-，-，-，一一一一，-，-，-"
???、????、??、??ェッ???? 。
????っ?????????、???っ?。???????「???????、「?」?ゃ
??っ 、? ? ? 、???????????????????、???」????????? 。 ???? 、 っ っ ? ?。
?????????、「?????????????????????????」?????
?「? ??? ????」????????。??????????、 ? ? 、「 、??? ? っ 、 ? ? 。 ???? 」 っ 。 っ??? 。 、 、 、 、 、?????? 。
???????????? 。「 ? 」 、
??? 、 、 ? ????「?? 」 。
????????? ? っ ? 。「 」 、
??? ? 「 、???、?? 」 。 ? ゃ??? 、 、 っ 。
??????、
????????????????????????
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??????????????っ ? ??? ??
????????
?????? ?? ??? っ
期
場
86 
1)'1 
子
??????????っ??? ???? っ?「???
??????
??????
?????
????」
?????????
???????っ?
?? ?????? ??
???????
?? ????? ? っ??ょ??
?????????っ?
87 
????
?????????
88 
???? っ ????
????????っ???
??「 ? ?
????」?????っ?
??????
???????????
???? 「 」 ?????????? 「 」 」 ?
?????????っ?
???
???????????????
?? ???????っ?
?????
?? 「 」? っ?????????? 「 っ 」 ???
????????????
?? っ「???????????????????????????????????????????
89 
??????????????????????」???
90 
?????
??????????????
?? ???? ???? っ ????????????????
????????????
?? ??? っ?? っ? ??「??????????
??
??????????? ゃ 」
??????????っ??????
?????????????
??
???????????
?? っ??
???????っ???
????????
??????????
?? っ?? ??
???????????
???? ?っ?
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????「??」???
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?? ? ? ???
???????
?? ??っ ???? ?? ? ??? ?っ?? ???? ?? ? ? ? ? ?
??????
????????
???? ? ? ?? ??
?????
父
も
??
? ?
?
?? ?，? ?
，』
????
，
? ?
，』
?
?
?
??
????
?????????
参~7)マ妥~7)マ 10 橋本勝
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キケ〉でも
a ~負うしかむハdιE 関係す
l沖縄から
回 V
説書
三事
雇産
力開
d 
をき
悲忌
'すさす
???っ??????
?????、????????
???? ??? 、?????????? ???っ??「 」?、 ????? 。???
?
??????????、?
??? ?ッ?、? 、???。
????????
?
??????
??? ? ?????? 、「?? 」??? ? 、
っ??????????「????
?
」
???? ????っ???? っ 。
「?????」????????
??? 、??、?? ??????? 、 っ 。???「 」 ????、 ? ????、 ????? 、?????? 、??? っ っ 。
???、??????????
???
っ???
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????
?????????っ????、???????????????????? 。 ????っ????? 、 っ???? 、??? 、??? 、????、? っ 。
????????っ??????
??? ????、? ??っ? ? 、??? 。
沖縄か51
???????????????????????????っ???、?? ???? 。
??、????????????
????? ? ?、??っ???。???? 、「??? ? ???? 。『? 」???
??????????「????
??」? 「 」??????? 、??? ????? ???、? ? ???? 「 」
??????????????????? 。
??????、????????
?????????? 、?????????? 。
???????????????
??? ?????? 、???「 ?? 」 、??????っ? 、??? 。
?????????、?????
????? 、 「????? 」?っ? 。 、「?? 」????、?? っ 。
???????????????、????????????????? 。『??? 』???
?????
?????
?
?、??? ?、
???、 ?? 、?????? 、 ???。?????? ???、 っ??、 「 」??? 「???」 っ?。 、「??? っ??? 」 、?、? っ ??っ?。
??????????????
?「???
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l沖縄かs
??????????????????」???
?
?????????
??? ? ??????????? 、
?
?
??? 。 、??? 、??? ? ???? 、??? 、 っ ー????????? 。?????? 、??「 」「?? 」 っ??、????。 ? 、??? ??、? っ 。
????????????
???「??????????
???
?
???」??、????
?、? ?? ??? ???「? ?? ???
?
」???、
?? ? ?
?
???
??? ? ? ?
?
???
??。 、??? 、?????? ? ??。「
?
???????、
???
?
??
?、? ???、 ?? 、 ???? ? 、??? ? 、??? 」 。
????????っ??????
????????????????????、????????????、? ゃ??? ? 、?????、 ???? 。??? 、「??? ????、??? 、??? 」 、??? っ? 。
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?????、「????」???
?????、????っ ?? 、??? 。??? ????
沖縄かSl
ぃ。???????????????????、?っ っ?、??? っ??? 。?? ?
??????????????
『??? 』?『 』???????っ??、?
?
??????「???
?」? 、 ? 「?」????? ? 。????
?
??????、????
??? ????、? 「??? 。
????????????「?
??? ? 」?????? 、「 」
??、??????っ??????????。????、????????? ? ???? ??、? ? ????? ? 。
?
????????
?
? 、
??? ? ? 、??? ? っ 、「?? 」 。??? 「??」? 。
* 
???????????、???
?????、 ? 、「? ?
??
??????????
?
?
??????」???? 、 ?
??? ??? 「
?
????
???」?? 。 、??? ? ???
¥ 
?????、?????????????????? 。
??????、????????
??? ? ??????? ? 。
?
?
????? ? ィ????? 、?、? っ 。
???、
???????????
??? ? 、????? っ 。??? っ ???? 、??? ? 、??? 。??? 、???っ
??????「????」?? 、
??????? 。
?
?????
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98 
??????
??
? ? ? 。
????????????
?????、?????????????????。?
?
?????、????????????????、
????????????、
?
???????????
??? 、 ??っ?、?????????? ????、??、? 、????????????? 。
???????? 、 ? 、
???ー ー 。 ? 、「 ?? ー ー???」? 、 、 ???? 。
???????、???????? ー ー ?
??? ??
??? 「 ???」??
-'"‘ ????
??????。?????????、???????????????????????????????????。「 ? 、 ???? 、??っ ? 。 、??? ????? 、 、??? ? っ?? 。」
?????「?????????????」??っ?、??
??? ?、 、????? ???? 。
????????????????????????。
???、?????
?
???、????????。??、
???????????????????「????、???? っ 、 ?っ??、???? ? ? ? 、???? ??????? ???? 。」 、っ??、 。
「??????」????、
????? 、 、?ー?ー?? 。
?????? 、 ー 「 ー
?ー??」 、「 ?????? ? ? 、??? ?。「
?
?????????????
??? 」 、??? 、 、?? 、 ? 。? 。
??????????、??????????????、
???????????????????。??????????????????、 ?。??? ??、「? ???、??? 。???? ? ???? ????? 、??? 」 。
???、????、???? ????????
??? ?。 っ 、??????っ? ? 。
「???????????????ッ??? 」
??? ?、「 」 、????? ? 、??? ? 。
?????、?????、? ? ?
??、 。??????
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メ私，〆~. 伽メ阜』〆払恥メ私，〆弘-メ弘ー〆私ゃ〆弘-〆払ャメ~-〆私伽メ私-ß.唱~ø-メ私争〆私，
〈 ? ? ? 〉
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??
?
??????????
? ????????
?
??
??
???? 「 ???」?????っ???
?
??????????、?????????????????????????????、??
??っ?? ? ?っ? ? ?? ? ? っ?、?
?
??????
?
?????????
?? ? ? 。 ? ?ッ?ュ ? ???っ ? ? 、??? ??っ????? ? ?、??? 、 ? ?? ? ? ??? ? 。 、 ? ? ? ???? ?
????、????? ???????、???????????????。???、?????
???、? 、 ? 。?? 、 ? ? ? ?。
メ&・b〆島ーメゑ』足後シJ鳥島メ島~.;Iら_.;1鳥-.;1島-.;1私~"e鳥島川島』〆島-~-〆島ゃメ島~-"e鳥島
??、??????????????????????、???????????????????。
???????、????????????????、?????????????、?????
?、?????????????? 。 ? 、 っ?? ? 、 、 ????っ??っ????????、??? っ??っ ? 、 、 ? 。
??????? ? 、
?
??????ー?????っ?、?
??
?
???????????、??????
?
???????????????????????、
?? ? ?
?
??????????っ??っ??????、?????、
?? ???? 、 っ 。
??、???? 、 ?
???っ? 、 ?、?? 。 ? 、??? ? 。
??????? ?????????? 。 っ 、 ???????、
??、?? 、 ?? っ 。??
??????、「???」??? ? 、 、
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メ私ーメ私もやメ私ー〆島J私，〆島も〆私ーメ私恥メ島』メ島~ø-~ø-宅助メ弘助〆~-メ私ーメ私物〆私や
?????????、???????????、??????????、????????????????????????????ー? ? 。
???、?????っ????、?????????ー?ッ?????????????????
??? 、 ?
?
????っ???????っ?
?? っ 。 ?、 ? っ?? っ??? 。 、 ???? ?????、「??? ????? 」 、 ?っ??? 。 「 」
?
?????、 ??、「 」
??? ? 、? 。
?????、?????? ? ? 「 ? ? 」
???、? 「 」 。
????????? ? 、 っ
??? ? っ? 、 ? 。
??????? 、 ? ???、???
?
???????????っ?????
??? ??? 。
?っ???
???????、
?
????????ー?ッ????っ??????????、??????
?? っ? ?? 。 、??? っ ? 。
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メ私，メ私-メら-~島d私ーバ私~Æらザ私-~島ザゑ』メ島砂メ鳥島〆弘事~，Ø:.---"e払争"eあ-~私-
?????????っ????????、????、????「?????????
?
?????
???」??????????っ????、「???????????????????っ??????????ッ?
?
??????????」???????????????っ?。???????
??? ? 。
???ょっ???? 、 ? 、
?
???????????????っ?、
??? ? ???????? ?? 。 、
?
? ? ?
?
??? ??
?
??????????
?
?????っ?、??????
?
????
??? ?? 、 ?、? 。???、?
?
?????、????????????、?????????????
??? っ ??? ャ 、 ?? っ 。
????、??? 、 、?ー?ッ??? ????????????っ????
??? 、 っ 。 ? ? ??????????っ?? 、 ? っ 、??? っ? 。?? 、
?
?
??????????? ? 、 ? 。??????????? 、 ?、 ? ? 。 、
イ
ス
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〆&・ーメ多;，.-~後』〆払恥〆~恥ø--ゃ~‘'〆払-~私ーメ島J私_A阜』足払-A阜』メ私争〆多』ーメゑ-
?
?
?????????????ッ?????、???????
?
??????????????
ー??????????????????????。??????????、????????????? 。 ? 、 ? 、???
?
????、???????、?????????、???????、?????????っ
??? 、 っ ????????。
????????ょっ???????????。???、???????????????????
????? っ????、?? ?????、 ?っ????????、??? ? 、 、 ?
?
???????
??? ? 、 。
??????? 、 ? 、 ?ょっ??????、??
????? っ っ 、 、????? 。
?
??????????、???????????????????????
??? 、 、 っ 。
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??????、???????? 。??????????????? ?
????? 。 。
????、??? 、??????? 、
???????っ?? ??? 、 、 「??、?? っ 」 、 。
〆島hメ私秒~--，e島争〆島b〆島~，e島~~-〆&毎秒足払.，e私~，e島~/J弘-メ私』メ私守メ私./J私ー
???????????、???????????????????????、???、????っ???、 ? 、 ??????。?????????? 、 。??
?
?
????、?????????????????????????????。?????????
????? ? ?? っ??、???
?
????、?????
?? ? 。 ?、????? 、?????、 ????????????。?
?
???
?
???、????
?? ? っ 。 ? ? ? 、??? ? っ 。
???
?
??????、??????????????????????
?
??????????
??、?? 、 、 、 っ 、
?
?
?? ? ?。 、 。
????、
?
??????????????????????????っ????????
? ?
?
??、??、 ?
?
?? ィ
?
?????、????????????ャ?
?? ? 、 ィ
?
??、????????????????????????
???っ 。
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メ島』メ~-メ~~~-ø-~，t島市骨〆払ーメゑ-~弘・J私J私_，t阜市凶品格メ~-.A私J弘司-ø-~
?????????
?
???????、??????????????????????っ?。?
??
?
?????っ?、??????????????????、???????????????
?????????????、???????????????????、???????、?????? ???????????、「????、?????????????????????
?
??? 、 ? 」 ? 、 ???? 。
? ?
?
????????、 ???
?
????、?????????????????
??? 、 ?? っ ? っ 、?、???? ッ
?
?????????????????????????????????
???。 、
?
??????????????、 。
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???????
?
??、? ?????、????? っ ?
???? ? 。 ッ??????? ? 、
?
?????????? ? 、
??? 。
注注
2 
??
?
?????????
?
????。?????????????????????????
????? 、 。??? ?
??????????????
???????????????????
!"..fW.A:邸主限~y'誌~Y'鴻Z品切'Y'儲~Y'j兄E惑星哲おお話W~;.<i誌郵政琶持~~滋おお主主主滋昼~A古Z認~.Q;.<i誌訴YQ;.<耳::l!
〈??〉????
?
????????????
?
????
?????????????「??」。???????、?????????????、?
????っ????? ?っ??、? ? ???????????ょ?。
??? 。 「? ?? ? 」
??? ? 。 。
??「 」 、 、
??? 。 、 ? ? ??。
?????????、??????、「?、????????????」??っ???、?
??ッ???????????? 。?? 、「 ? っ 、 ー??ッ? 『 』 」 ??? 、 、 ? ょ 。『 』?、??? ? 、 、 っ??? 。 ?? 、 、「 」? ?。???????? 、 、「 」 っ ?。
????????? 、 ? ?? ? 。「
!í日ñ~長官.:r:i.lä.主Õ"'fi't，tl~~1ît1誌なおおすお司~~~rn喧~"iD:tÕ'iおよi1ñ拾がli{，;;''j;t'r.-ry~''''~~.~ði信号長t'n-~露汚瓦r，1ì'~n'司:t4~A3'tì喧瓦_~'~iむが丘"!ìl
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I'.WU~U'h'J"忌V~:!l'~!. 持tRtf..Q~..，fiiロì'U~'. \(U叫す雨~--2~.1~VRU.2!..r'.r.tltRl1-Q!...r雨RU'~'J"必主両事爾瓦耶-~;l五u~• .t荷主扇胃液1
??、?????????????」?、?????????????。???、????????? 、「 ?っ???」? っ ??。
「???」?????、??、?????????????。「?????、???????
??? ?。?????、? ? 」 ???????っ?、 ????????????。「 」 、 ? ?、??? ? ???? ゃ?? ???? 、 っ 「 ? 」 。
??「????????? 」? ? ?、 ?。???、?
????、?っ ? 。 、 、?????? 。 。
?????????、『 』 、 ェ 、「 」
??? 、 、 っ 、?????? 、 、 。???ェ 、「 」 、 ???? 、 っ 、 、 っ??? 、 ょ 。
盟主!llc\'itl'IJ!l!l'ì\'itl'IJ!l!l'i:~tlぜ~õl'i:~tl'IJt'.õ;I\.\'itl'IJ!'"õl'ì\'ij信号託日野宿ぜ~õl'ì\'itl'IJtl.!lî君民世蕊õllc\'itl'哲氏õlUtl1f!t!:IUfi世蕊õllNI:守'!tõ;I\"j
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扇彊語i雷雲滋磁窓辺E誌編認蚕露両言語函言語繭言語路臨海誌鴎主主語言語蕗副長言語お説話浪部m~穏認容量@
〈 ? ? ? 〉
????
???????。????、?????っ????、????????????????
??????、??〈???〉??????。〈???〉??っ??、???「?」???????。??? ? ? ???、??????????????????、???????? 。
????、? ? っ 、 、 ? 、
??? ? 、 っ 、
?
???
?????? ? ? ? ? ????、 。 ? 、??? 、 、 。
???????、?????? ????? 、「??? 」 ?
??? っ ? 、 ? っ ?????、??、 っ 。
??????、?? ?
?
??????????ィー???ー??????、
??? っ?
?
?
?
???????。???????っ??????っ??????、??
????、 っ 、 、??? っ 。? ? 、?、? 、 、 ? 。 、
ほï1i.t自主主Z恐込む主主tお~lì唖i1ì!ft;ほ~ltttíiåA~1，.~.t.åli:~i，.1f.t.哩!~~-'ï!fr~ù.nõ.á7をt~.lnõ.á"ìt(f':ùñ:Õ:4'"ï:!;'r~õn'Õ.á"'ì;翌日ñ'ÕnJ"ffiÖ"m:ìt{L]
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k1r":'Q事iV-I'V\言語丙事訴事雨QV~tぉ~;1liV.~V;立iV.Qc'lH宮iY.~VQY:羽1.QcVj思，V-RV21Ji認定\t;V4Y1i郡部思慮日説得~VI羽
?????、????「??????』????????????????。〈 ? 〉
??????????
?????ょ??????、?????????????、??????、???????
????、? 、? 、 ? 、????????? ?。????? ? 「 」。 「 」 っ 。
????「?????????」?、??????????????っ???????。?
??? っ 「 ッ 」 。????っ? ? っ 、 ? ッ?????????っ???? 、 ? ????? ? 、「??」 ?、 っ 。
????、「? 」 ?っ 「 ? 」 っ ? 、 、「
??、 ? っ っ 」 ??????? 、 「 」 ー ? 、??? っ? 、 っ? ????? 。
?????? ??、????? っ 」 ? 、
??? 、「 」 、 ?? 、?????? 、 、 ゃ??? 。 、 っ 、
\lì空気喰号館f討がfi)h~~:1~lìj明治青島清拾が位、清治訴訟買お惚討lt'!\おほ官哲郎元自制1i1sì討が1itlt.~宏君a、項目袋匂むl1tnHv?.!
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沼通葛熔2獄事稽閣g羽~ç窃逗扇認訴事元長冨扇語通:q~氾~期叡窃担r.rç都葛滋閣葛蔚!.ll".Ii活お翻霊持認J;n. 期
???」?????????????、「???」????????っ??????ょ?。???????、????????????????っ?? ? 。
?????????????、????、??????????????、????、??
??? 、 ? ゃ ? ??? 。
??? 、 ? ? ?
っ?? 、 、 「 」 、
?
???????、
????????? ?、 。 、???? っ 、 ?? ???? 、 、 ょ 。
??????、「? 」 、 ????
??? 、 、 、 っ 、?????? 、
?
????
?
?
????????????????????????、?っ???????????
?っ? 、 、 っ 。
??? ??????????、?????????????、????、???、???
??? ? 、 「 」?????? ?? 。 「 」
?
。??、??????????
??? 。 、 、「 」 、? っ 。
皆奇怪慰留ま21~~~rt~l想主主ö'itúfiì~.ri，立主:Dl'D~む:M.がよお主主D.;ro~以:!"Uttì~，ti.'j;i"Jn)~，r.Îl:Õ:五位主tlt.ÎI:拾が郎主主('!討が主主r;nú;r:'，~品Õ'nð総長~;tl
，
?， ， ??， ， ?，?
??????????
?
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????
?????????、??????????????、??????????????????????、
???????
?
????????????????????????????????
っ?。 「 ? 」? ???? ?? ?。
?????、 ? 、 ? ?。「??」??、「?????」?「???」、「? 」?「 」???「?? ?」? ? 」 、 ???? ?? ???? ???????
?????」????????????????????? ?っ 。
??、「??」 ?、「?? 」 「 」 ? ?? ??????
??? 、「 ?」 「 」 、 ??? ? ? ??????。
??????、??? ? 。
????????????、「????????、????????っ?」?、????
?????????、?????????っ?。
???、 ?、?????、?????〈 〉 ? 、 ?「
???????????????」??っ 、「 ??????????????」?、?? っ ?。
?????? 、 ??っ? ? ? ???っ??????、???
???? ? 、 ? ? ???? ?。 ??っ ??っ 。
?????? ? ? 、 っ
???。 ? 、 ? ? っ ??? ??
?????? 、???? 、 ??
?????
???????
?????????
?
?
?
?????
??
? ? ? ?
??
? 。? ?
? ? ?
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セー唱F
久♂ρ
ラ・?
E C 
長う
認
定
????、?????、「?????????????
っ???????????」????????????????、????、????????????????????「 ? 」 、??? 「 」 、 。「?? 」 、〈? ? 〉 ?
「 ?
?
???????、?????????????
???、?? 」 。????????? っ??? っ ?? ? 、 っ??? 。 、 ????
?
????????????。
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??
?
???、?????????????????
?、????????????????????????、????????
?
???????????
??? ?
??
???、????????
??? ? っ 。
????????? っ?????????????。
??? ? 。 ????????????
????????、??? ?????????? ?
??、 ??? っ????
?
??っ???
?
?????」????
??、 ?
?
?????????????????
???????? ????、「? 」 、「 」??? っ 。 、「 ? 」??? ?。〈 〉??? 。
????ェ??
?
??、????????
???????、?????????
?
???????
???
?
?、??????「?????????????
??? ? ?? ????? ???????、????? ???? ?
?
???
?
????????」?
?? 。
????????
?
?
?????、??????????????、????
?????? ェ
?
??????っ??、???
??? ??
?
?????っ??
??? ? ? 。?、「 、 ?? 、??? 〈 〉 ? 」??? 。???
???、???????????、 っ
??????、?? 、
「???????????????????」?????????、?????、????、???????、??????、 、「 ???? ? 」 ? 。
????、?????、「???????、?
?
???
??? 、 、???
?
???????????????????、??
??? 、 」 、??? 、「??? っ 」?、 「??」 。「 っ??? っ 」 ? ?、「??? 、? 、??? ?っ 」 、??? 、 っ 。
??????、?????、???? ?
? ? 。
??? 、「 ? ? 」 、???
??? っ? 、 、?????? ?? っ 。
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??????、?????????????
???????、?????????????????
?????、? ??? 、 ??、 ッ???????? 。??? ????、 ?????? 、 ? ッ ? 、 ????? 、 。???「 」
???????、???? ? 、
「??? ?? ? 」 ????? 、?? 。
?????、 、 ? 、
??
、?
??? ??、 ?? ? っ? ? 。
?????????? 。
???。???? っ??? ? 。
?ィ???????????
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???ィ?????????????????
??????? ??? ?? ?? ??????????? ??? ? ????
????、???? ??????????ィー???
?
?
?
?
???、???????????????、??
????、?
?
????????????????
??? ??? ?? ? 。???
????????? ? 、 ッ?ェ
??????? ? 、 ィ?????? 、 、??? 。 。
?????? 、
?
??????????
???、?ッ????、???????????。
???????????、????????ェ????
??? ? ??、???????????????、? ? ?、 ? 。??? 。??? ?
??????????? 、 ?
????ョ?? ?
?
?
?
?????????。??
?????? 。
?
??
?
?
?
?
????、?ー?ー???、????
??? ? 。????? 、 ?、??? 。???
????????????、??? ???????
??ャ??? 、〈 〉 ?
?????。????????????????????。
?????????????????????????
???、 ? 、 ??????????、???っ? 。
?
????????????、??
?
?
??? ?????? 、??? 、 、??? ? ? 。??? 。 ??????? 、??? 、??? ?、 。????
???????????ッ???ー?????????
?????、
?
???????、?????????
?
????ッ? ? 、 、 ェ
?
???????
??? ? 。
??????
?
????????????、???
???。 。
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?
??
? ???? ?
????????????????????、??、?
?????? ? 、 ?
?
?????? ????
?????? ?? 、 ?
?
???????
??? 。
?????? ィ
?
??
???ッ???、???????????
?????? 、 ? ???、??? ??
?
??????????????????
?? 。
?????? ?????ォ
?
?
?
???????
??? ? 、?ー???? 、「 ???? 」 。??? 、
??、??、????? 、 ?
????????????????
?
???????
??? 。
??、???????????????????
?
? ?
??? ??
?
?
?
????、?
?
????、?
ー?、??、 、??????
?????? ? 、 、
??? っ 、 、??????? ???? 、 ? 、??? 、 「 」 ??。
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?
??
???????????????????
?????? 。 、?????? ? ??? 。
?????? 、
??
、???????、
??? ? 。
??、?????????????????????????????????????????????????? 。
?????????????????????????
??????? 。
???????、 、
?????? ?
??? ? 、
??? 。
???
??? 、? ?「? ? 」? ???、??? ????
???、?? 、 ?? ??????? 、
??? 、 ?? ? ?「?? 」 。
????????????????
?????????????、???????ャ???
?????? ?? ??? ??? ???????? ?? ?? 、?? ????? ? 。 ???「 ???。???
???????、?????? 、 、〈
?????? ー〉 〈????? 〉 。 、〈ャ?? ???? 〉
??
、?????
??、?
?????「???????????????????
?、? 。 ? ? ?
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?????」???、??????????。???????????
?
??????っ??????
?
? ? ?
??????????????、〈???????ー〉
??? ? ? 。 ??????? ??ォー?????「?????? 、 ???? 」 、 ? 、?? ??。?ー ュ ー 。???? 「 」
????????????? 、 、
??????? 、????っ? ? ? 、
?
????????、?
??? ? 。???、 ?
????、??????「 」 、???
?????? 、
???????????????、???、???
???
、
??? 、 、 、 ?、 ?、????、 、??
?
????????
??? ?。 ? ??? ???? ? 、
??、??????????????????????
??っ 、 、 、?????、 っ ???? 、 、っ?? ? 。 ???????????? 、「? ? ? 」 、???? 、 、???
??、????
?
????、????、???????
??? 「 」 、 「?」???? 。
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??????????????????????、??
?、???、???????、??????????????、????????????、??????、?????? ? ? 、 ??。
??
???。??????????????。
?????
???????
???????
?????
『???』
?????? ????????????
?????? ?? ??『 』 、『 」??????? ? ? っ 、???。 ? ?? ? 、??? 、「? 」? 、「??『 」 」 っ 「??? 」 、 ???? 、 、 、
?
?、?
?
?????????????。?????。
???
?????
?????
?
? ?
?
?
?
??
?
???
?
???????
??
???。
??????????????????????
?
?、?
??
?
?。???????????、?????。
??? ???? 。????「 ェ
?
?????」???
????
?
????????????????????
??、??? ??? 、 ェ
?
???
???? 。
「????????????????????????、
??? ? ? 。?????? っ っ ????
??????、
?
??????????
??? 。 ?、??
?
??????
??? ? ? 」 、??? 。 ィ
????
???
??
?
?
?
???ィ??????
???
?
? ? ?
?
????
?
????
??
????
?
?
?
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?????????????????
???????????????「???」?、???
??、??? 、? ?? ?、 ?? ???「??」? ?? 、 「? ??」。
???????、??、???、「????????」
??? ?、 ?? ?? ?? ?? ?「??」???。 、「 」 ???? 、??? 。
???????「???」 、
??? ? 。 ? 「??????? 」 、??? 。 、??? っ ? 、???
????????? ? 、「 ?
??? 」 ??????? 、
?
???????????
??? 、 。
?
???????
????????、??????????????。???
?
??????????。?
?
???????????
???、 「 」 っ??? ?。????? ? 。
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「?? 」 っ ? ?
????????? ?「?????????????」
?、???
?
????、???????????????、
???? ? ? ? 。
??????? っ ?、 ??
?、? 。
???、 、 、
??? ? ??? ? 。「???????」 、「 ? 」??? 、 ? 、??? ? 。
????ィ?????????? 、????????
???「 」 。 ? 。 、?????? 、 、
??????????????、??????っ????? 。???? ? ?
????????ー?ー???????????、??
?
?????ー?? 〈 ? 〉 、 〈
?????? ? ?〉 ?、? ?
?
????〈?
??? ???ッ??ッ ー 〉 ? ??、??? ィ ???
?
???
??、〈
??
???????〉???、???????
??? 、 ? 。「???? 」 ?
??
????????、「?????」??????
?。「? ?? ? 『 ? 』 、?????、〈 〉? 。
????????、???????????、????
???????????、???????
?
??ャ???
???? ? ???????????? ??????
?
? 。 「
?
?????
??? ????? 、 、???、 、 、
?
??
??、 ッ ー ? ?、??? 」 ッ ー。
?????????、?? ???????。
〈 ? 〉??? ?
???????? ? ????
???? ???? 。
??? 、 「 ?」
?、? ??? ?っ????、 「? 」、??? ? ?? 、 ?、???
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? ? 。
???????、????????。
?
?
??? ??????
??? ???????????、?????????
???????? ??????、????????。
?
?
????、『???????」???、????
??? 、 ?、???????ー???っ?。 ? ? 、??? ッ ー 。??? ? ?。
??、??????「????」????? 、「?
??」 、「 」
??
?
???? ? ? ? 、「?? 」??? ?、「 ー 」 、
?
????、??
???? ー ? ッ ? ????? 。
???ー?????????????
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??????????ュー?ー??
??? ??? ??? ??? 。
?????、「???
?
????」 ???
?
? ? 、
??? 、
?
???????「????ュ???「?
???? ? 」 、?? 。〈 ?
男リ
??ッ?? ッ? ???
???????
?
????
?
?
?
?????????。
??? ? ? 、 ? ?? ?????? ? 、? ? ????? ー ??。「??? 」 、
?
?、??????。
??ィ???ー????
??
?????????????????????
???「 ? ? 』 ??????????????????????????? ェ 。
????。????。
??????
「???? っ 」???、??、????
??? ??、 ?????????? 、? 、 っ??? 。
??????? 、 ? ッ?? っ?、
??? 。 、 「 ??」?、? 。 ???? っ 。 。????
??????、???????????????、??
??? 、 ? ? ? 。?????? ? 、 。
???????????ョ
?
、「????」?????
??、?????、???????。「???????????」? 。 ? 。???
???????? 、 ??????
?「? 」 。
?
?????????????
????????、 ? 。
???????、??? 、 、
??? 。? ???????、???????? 、 ??、? 、 。 。 。
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ん
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??????????????
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?
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??? ? ?????
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?
??〉??、? 、 ???????〈??
????〉?? ?? ?????。
??? 、 ??????〈
?
??〉???????
??? 。 「 」 っ?。????、???? 。
???????? ? 「 ?」???????。???????、?????「???????????」
?????? 。 、「 ? 。?? ???????? ? 。 ? 」 っ ?、『??」 ー 、 「 」??? 「 」 。?「?? 」 、 ? 。
??????????、???? っ 。
??? ? っ 。
「?? 」 っ ? 、
??????っ???????ー?、????。?????????
?
???????????。
?????? ??、??????????????
??? 、
?
???ョッ??? ??????
????、? ???。??? ? 〞 ?
? ?
???????????
?????
????
????????????? ? っ
?。??????
??? 、 ?????? 、?
??? ? ? 、?
?
????????〈??????ォー??〉?、
?
?
??? 、 ?「?? ?????」? 。 ? 、
????????????、????ィ??ッ?ョ??????? 。
?????、「??????????????
?
??
??、 。 ? ? ??、『?? 』 ? 」????。
?????「 ?、 っ 」 、
??? ? ?〈? ッ 〉??????。 ? 、 ?、??? 」 、 。
? ?
?ェ?
?
????
?ュ?ィ
?
???
?????、?????、?????????????
??????、 ?
?????????
?
?ー???? ????、??
??? 、 ?? ? っ????????。 ?
?
??? ? っ
??? 。
???????????????ィ?????ー???、
????っ????????、??????????????、??、????????????、???ー?ッ???? ェ
?
、?????ッ?????、??
??? ? ? ョ??? ? ョ??? 、 、 。
???、??????っ ?????
??? 、 ??????? 。 ? 、??? 、「??? 」 。
??????、? ? ィ ?
?
???
??? っ 。?????? 、 、??? っ?っ 。
???????、 ? ??? ?????
???。 ? 。
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???????????? ?????
?
??
????
??????、????????????????「?
?????? 」 ? ?? っ???、???、???? ?? 、 ?? 、? ??????? 。
?????? ? ゅ ?????????
??? 〈? ? ? 〉 、 ???????っ ィ??? ?
??
???〈
??
〉??????、
?????、????????? 。???????、 、
????ー? 、 ー ? ェ??
?
???、???????????????????
??。 ? 〈 ? 〉〈?? ?? 〉〈 〉、 〈??? 〉、 ィ 〈???? 〉、?? 〈 ? 〉〈??? 〉、
?????〉〈???????????
??
〉〈????
?????? ?? 〉 、????????? ??????????、?????????? 、 。?
?ッ?ュ????????????????、???
??????????????????????????、?
?
?????「??????」???、???
??? 「 」?、? ? 。?? ?
?
????????????、???????????
???っ ????????????。?????? ? ュー?? 。??? 。
?
???????? 、 ?
??? 。??????? 。
???????????? 。
??? 〈
??
〉?????????っ?
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???、?????????????????????????。?????????????????????。??? ?っ?。 ? 、??? っ 、???????????? ? 、 。?
????????????
〈 ? 「
?
???」〉???
〈 ? ? 「
?
???」〉??
?
???????????ー?。
??? 、??????????「
?
???」????
??。?
?
??? ???? ?「????????
?」??????? ?? 。
?????、「 ? ?????
??? ? ??? ? ??????? 。 、???、 ? ?っ?? 、 〈 〉 〈??〉 ? 〈 〉
?????、??????????、?????????、?????? ? ? 、 ???? ??、??????? 、??? 。 ?????????????? 。
???、??????????「??????」?、?
??? 、????? 、???。 、 ? 、??? 。???
??????????
???????????????、???? 、
?????? ャ? 、?????? ?? ? ? 、
?
??? ッ ー????
?
?????????????
???
?
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??????、「?????????????????」
??? ????????、?????????????????? 、 ?
?
? ?
???、
?
????????????????????
??? 、??? ? ???? 、 。
???〈?????? ッ ー 〉?、
??
?
??? ェ ー????????? 、??????
?
????????。???
?
?
?????
?
?????????っ?????、??
??? 、 ??? 。
??、??????????? ?
?
????
?「? ? ?? 」 、
????????、???????????????????????? ? 、 ???、??? っ??? 。
????〈???????〉?、「?????????」
??? 、 ? 、?????? ー 〈??? 〉 。 〈 〉??? ?? ???????? 。? 、???、 。
?
??
?、『??』????っ?????????、
??? 、 ゃ、??????
?
???????、?????『「?
?」? 』??? 、 「『??? ? 』 。 、 ? 、『?? 」 っ っ 、『??? 」 「 』????
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????『???』???????????」??????? 。
「???〈????????〉」???。???????
?、? 、???????????????????????? ? ???? ? ???? ????、 、??? 。
??、????????? ? ?????
??? 、????? 、??? 、 、???っ?? 。
??????????????、??????????
???? 、 ??? 。
????? ??? ?
??? 。
?????????????「 ???」 ー?
?
?
??????????????????????
?????、 ??? ? ? ?? ??、???、?
?
????????????????????
??? ? ? ????? 」? ??? ? ー 。「 ???? 、
?
??????????????????
?????? ? 、??? ? ? ?? ? ???? 、「 、????????」 「
?
?
??? 、 。??? ? 、?????? ???? 」 、?? 。???????、????????、
?
???????
???
?
??????、????????っ??、???
???? ??????? 、
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???。
??????????「??????????????
???
?
????ィ?」?、???、?????、??
?????? ???????????????、????? 。
?????? 、??????????
??? ???????、???????????? 、??。 、「??? 」 、??? ? 、「??? 」 。
?????、「?????、???? 、
??? 、 」?????。 、「??? 。 っ ? 」?? 。
???????? 。 ?? ?
??? ? っ?。 ?? ? 。
????????????? ??? ?????????
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?????????????????????????
? ?
?
?。????????????
?
?ッ??????
???ッ??ー?〉 ? ?? 、 ????? 。
?????? 。
??? ??、?? ?? ?????、?? ? 。
?????????????????? 、
?
?
?、? ? 。 ????、?? ィ っ 。??? ? 、
?
??????
??? ?っ?? 。 、 ???? 。
?
??????、
??????? ー? 。
????????????????
?????????????????????、???
?????? っ? ??。 ?? 、?? 、??ッ?、?? ?? ?? 「??? ?? ????? ? ? ???っ ? 。
????、??? 。 、
??? ャ
?
??????
?
????????????
???、「 ? 、??? ?、 っ ?? ???? 、 、??? ?、? 」 、 、??? ? 、 ー ッ??? 。
???
??
??ィ???ー???????、??
??? 。「?????。 、??? 、 。
??
???????
??? っ 、 ? 」
?、「????????????????????????、????????????」???????。??????、? 「 」 っ 、 「 」。??? 、??? ? ????、 ? っ?? 。
??????????????、「?????????
??? ?。????? ? 、 。??? 、 ? 、 、??? 、??? 」 。
?????、「?? 」「 ???
??
?
??????????ッ??ー????????」
?????ッ ョ 、 ィ??? ??? 、?、? 、 、 ????
??
???????、?????、?
??? ? 、 っ 。
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?、????、?、?、??????。???????????????????????????、???????、? ? 。 ? 、??? っ 〈?〉? ? 。
?????????
?
???、??????????、
??? ?、 ? 「 」???っ?。 ィ 、??? 、 、 ? ? ??ャ? ー ? ッ 、??? っ 。
????????? 、??????
??? 、 っ 、?????? 、??? 、 ー??、?? ?。
????????? 、 「?????」
???。 ? ?? ? 、 ?
???????、??
?
??、?????????
??
?
??????????っ 。
?????、????????????、?ィ????
?
?、????? 、 ? ? ?、
?????? 。
「?? ? 」 、
??? 。 ー ??、????????? 、 、 ??????????? ??、「 ッ 」 ??? 、
?
???????????っ????っ?。
?????
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?
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??、?????????????
?????? ? 、???? 。
?ッ???っ?????、 、「
??
?
????????????????、?っ????
、 ，? ? ?
?
、 ??、
??????」?、?????????。?????????????????????〈
???
〉??
??? ? ? 、 ???? 「 ャ 」?、「 」???? 。
????????、「???????????????
??? ?」 、 「 」???、?、 ャ??? 「 ャ??? 」 。??? ? 。
??、??????、「????」?、???????
??? ? ???
?
???????????????。
「??????? 、 ?、
??? ????っ?? 〈 〉 ? 」????? 、「 『 」??? 。 、
?
????、???????
??? ? 」 。
??????、?? ??????、
????????????????。????????、???????????????????。????????? 。
????????、????????????????、
??? ??? 。
? ?
???? ォー
??????????? 、 ???、??
??、??? ???? 。
〈?? ?????????
?ォー 〉 、 ??、「?????? ? 」 、??? ?? ?。?? ? ? ? 、?????? 、 ? 、???、 。
??????、?????「 」 、
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??????、〈??????〉?、???????????っ?。??、??????、「????????????? ?? 」 、「???? 」 、 。??? 、「 、 っ? っ??? 、 」 、?? 。? ????
?
????
?
??
?????
???
??????、?????
???。
???
???????、?????????????
「?? ー???『 ? 」 ッ?ー?????。 、 」????
?????? 、? ???????????????
??? 、 ????
?
???
????? 」 、 、?
???、?? ?? 、
??????????????、???、???
??
? 、
??????? ー ョッ ? 、? ?????、 ?????????? ?、「??? 、 」 、??? ー 。
?????????????????????????
????? 、
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???ォー??
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?
??
?????
?
???ォー???、???????
????。
??? ????????、 ????、
?
?
?
?
???????? ?ッ?ー????????
?????、 ? ? 、??? ?? ???? 、????? 。???ィ ッ ョ 「 」?っ 。
? ? 、
??
??
???
????????????
「???????」??
?
??、???????????
???? ? ????、?ー??ィ?????ー?ャー 、 「 ャ ? 」?????、??? ー ー ?
?
? ? 、
「?? ????????
??
」???
??
?
???????????、「??????
??
??
???? 、??? ?? ? 」?、〈???? 〉 。
?????????????????????????
???????? 、??? 、 ?? 、??? ? 。??? 、 」 、??? ー 。
???????????
?
????「??
??? 」 、「????? 、??? 。 ?? 」
??????。
??っ????????????????、?????
??? 。
???「????????? ?
??? 、???? ???????????」??????、? 、「 っ ?。??? 」 。 ?、「???? ????? 」 、 ? 。 ?????????? っ ー 、??? 。??? 」 。
???????????????? ?、
???、 、 、 っ?。?????
?
???????
?????、????? 、
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??「????????ー?」???????〈???????〉?、??、???、????????????っ?? 。
??????????、?????????、????
??? 、? ? 、 ? 「 」?????? 。〈 〉 「 ? ー 」???、〈 〉 、?? 。
??〈????? 〉 〈????〉???????
??っ
?
?。「??????????????
?
??
?????」 、 ?「 ???? 」
??
?
?????、???。???????????、
??? ? 、「
?
?」????
??????、「 「 ?」??っ 。
????「? 」?っ???? 、??? 。「
?
??、??、???????????????
???〈?? 〉。「 ?
???????、??? ??????。????
?、???????」??????ー?。
??????
?
?????????????、「?ェ??
??? 」 ? 、 ? ????。「?????????? 、 ? ??、??????っ???? ??。?? 「 っ??? 」 ? ?
??????ー????? 、「??????
??
?????
?
?」?、?????、?????
??? ? 。
?
? ? 、
??? ?
?
?。????????????っ
?、? ? 、 。???、
????
??、??????????
???
????
???っ????」?、
??? ? 、 ? ? 、?っ 。
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、
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103分労働をと女佐そP.資本そP.描いた
熊谷博子監督作品
終わらない炭鉱の物語二池ー~‘
三池炭鉱に生きた人びと
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坑内労働は、戦場さながらの危険が伴う
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子どもたちは友達を連れて来ると、指を 1本出せば1労、2本は2労-と母に告げた。
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